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Curriculum vitae  
Europass  
 
  
Informaţii personale  
Nume / Prenume BUD G. IOAN 
Adresă(e) Str. Mogoşoaia nr. 7, bl. L1, sc. V, ap. 45, Cluj-Napoca 
Telefon(oane) +40 264425170 Mobil: +40 744879646 
Fax(uri) +40 264593792 
E-mail(uri) ioanbud2000@yahoo.com  
  
Naţionalitate(-tăţi) română 
  
Data naşterii 27.09.1944 
  
Sex masculin 
  
Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 
U.S.A.M.V. Cluj-Napoca 
Profesor universitar Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii 
  
Experienţa profesională Cadru didactic universitar USAMV 1973-2011 prezent – profesor asociat 
  
Perioada Din 1996 până în 2011 profesor universitar 
1992-1996 conferenţiar universitar 
1990-1992 şef lucrări 
1976-1990 asistent titular 
1973-1976 asistent stagiar 
Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar, conducător de doctorat, 8 doctoranzi în îndrumare, 7 finalizaţi, 4 
în curs de finalizare 
Activităţi şi responsabilităţi 
principale 
Activitate didactică şi de cercetare – predare cursuri: Acvacultură; Iepuri, animale de 
blană şi vânat; Ciprinicultură; Chinologie; Animale de companie; Salmonicultură. 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, str. Mănăştur nr. 3-5 Cluj-
Napoca 
Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 
Formare specialişti în domeniul agricol (Zootehnie, Piscicultură). 
  
 
 
 
Educaţie şi formare 
 
Perioada 1968-1973 
Calificarea / diploma obţinută Inginer zootehnist 
Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 
dobândite 
Acvacultură 
Salmonicultură 
Ciprinicultură 
Economia vânatului 
Iepuri şi animale de blană 
Chinologie şi Felinologie 
Animale de companie 
Din 1984 doctor în agronomie 
Din 2001 conducător de doctorat  
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca 
Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 
Universitate de cercetare avansată şi educare (locul 5 în România) 
  
Aptitudini şi competenţe 
personale 
Activitate didactică: cursuri la disciplinele de Acvacultură, salmonicultură, 
Ciprinicultură, Economia vânatului, Iepuri şi animale de blană, Animale de companie, 
Chinologie. 
Îndrumător ştiinţific lucrări de diplomă, proiectare şi consultanţă tehnică 
Conducător de doctorat în domeniile Acvacultură, Animale de blană, Vânat şi 
Chinologie 
Coordonator al unor programe de colaborare şi asistenţă tehnică cu unităţile de 
cercetare şi producţie din ţară, aplicarea celor mai noi tehnologii în domeniul 
acvaculturii, combaterea principalilor factori cu implicaţii negative în producţie, 
analiza materialului genetic, modernizarea şi actualizarea unor tehnologii de hrănire, 
testarea unor aditivi furajeri etc. 
 
Preocupări deosebite în domeniu: 
  - cercetări de pionierat care vizează posibilităţile de creştere a 
somnului african (Clarias gariepinus) în unităţile piscicole din ţara noastră; 
  - elaborarea de tehnologii noi şi optimizate în acvacultură şi creşterea 
iepurilor şi animalelor de blană; 
- proiectarea şi realizarea unui complex de acvarii la USAMV Cluj, unul 
din cele mai mari din România; 
            - înfiinţarea unei microbiobaze la disciplina de Iepuri şi animale de 
blană; 
            - înfiinţarea şi dotarea unui laborator de cercetare în domeniul 
pisciculturii; 
            - asigurarea de asistenţă de specialitate unităţilor de profil din zonă şi 
ţară; 
            - organizarea şi conducerea unor manifestări ştiinţifice de profil; 
            - coordonarea Secţiei de Zootehnie – filiala Cluj a A.S.A.S. 
 
  
 
 
Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, 
vezi instrucţiunile) 
  
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 
Limba  1 Franceză   A2  A1  A1  A1 
Limba  2 Maghiară   A1  A2  A2  A1 
 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
  
Competenţe şi abilităţi sociale Am experienţa muncii în echipă, participând la zeci de proiecte de cercetare 
  
Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 
Am condus numeroase proiecte de cercetare în calitate de director de proiect, în 
ultimii ani director la 3 proiecte naţionale. 
Am condus ferma didactică a USAMV 1983 
Am condus catedra timp de 8 ani (2000-2008). 
Am condus grupe de studenţi în practică şi excursie de studii. 
Coordonatorul disciplinelor de la Specializarea Piscicultură şi Acvacultură. 
  
Competenţe şi aptitudini tehnice Iniţiere de noi tehnologii în proiecte de cercetare şi transfer în producţie. 
Formarea unei noi rase de iepuri – în curs de brevetare 
  
Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 
Stăpânesc utilizarea calculatorului. 
  
Competenţe şi aptitudini artistice Am fost premiat la 4 ediţii a Festivalului de Artă studenţească – muzică uşoară 1969-
1973. 
 
  
Alte competenţe şi aptitudini Particip la emisiuni despre animale la radio şi tv. 
Practic sportul şi grădinăritul. 
O mare pasiune este scrisul, 60 cărţi publicate şi 2 premii academice; Premiul „Ion 
Ionescu de la Brad” al Academiei Române, 1995 şi Premiul „Teodor Buşniţă” al 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, 2008. 
  
Permis(e) de conducere Permis de conducere categoria B şi C. 
  
 
Informaţii suplimentare Total publicaţii – 360; din care: Tratate, monografii, cărţi de specialitate – 60; lucrări 
ştiinţifice publicate –241; articole publicate în reviste de specialitate – 59. 
Membru asociat al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice. 
Membru în Societatea Română de Zootehnie. 
Membru al Comisiei de Acvacultură şi Pescuit al Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice. 
Membru fondator şi preşedinte al Asociaţiei Feline Române, filiala Cluj. 
Membru în Societatea de Ihtiologie. 
Preşedinte al Asociaţiei de Protecţia Animalelor din judeţul Cluj. 
Membru fondator şi preşedinte de onoare al Asociaţiei “Uniunea crescătorilor de 
chinchilla din România”. 
Membru în Societatea de Acvacultură. 
Membru în Societatea de Limnologie. 
Membru al Societăţii Ornitologice Române. 
Membru al Asociaţiei piscicultorilor şi pescarilor din România. 
Redactor la Revista „Lumea animalelor cu şi fără stăpân” Bucureşti şi Bioflux Cluj-
Napoca. 
Colaborator al Revistelor: Diana, Timişoara; Fermierul, Bucureşti; Vânătorul şi pescarul 
sportiv, Bucureşti; ALCEDO, Cluj; Agricultorul român, Bucureşti; Revista de Zootehnie, 
Bioflux. 
Membru al bordului de referenţi ai editurii BIOFLUX Cluj. 
Membru al bordului editorial al Revistei AACL BIOFLUX, indexată I.S.I. 
Referent ştiinţific al Revistei AACL BIOFLUX Cluj-Napoca. 
Membru în Comisia de licenţă 2000-2011. 
Conducător de doctorat şi membru în comisii de doctorat. 
Membru al colectivului de redacţie al revistei „Agricultura” – USAMV Cluj. 
Membru în comisiile de organizare al unor simpozioane, mese rotunde sau sesiuni de 
comunicări ştiinţifice. 
Responsabil al Comisiei de Zootehnie a ASAS-filiala Cluj. 
Expert evaluator la contractele de cercetare C.N.C.S.I.S. 
Expert dosare judiciare 1998-2008. 
Căsătorit – 2 copii 
Persoane de contact:  
              Prof.dr.ing. Ioan Vintilă  – USAMV a Banatului  - Timişoara. 
              Prof.dr.ing. Liviu Mărghitaş – USAMV Cluj-Napoca, Facultatea de Zootehnie 
              Prof.dr. Ioan Groza – USAMV Cluj-Napoca, Facultatea de Medicină    
                                                Veterinară  
              Prof. dr. ing. Marian Bura- USAMV a Banatului Timişoara 
  
Anexe 
 
Copie diplomă Premiul Academiei Române „Ion Ionescu de la Brad” şi Premiul 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Theodor Buşniţă”; 
Copii Diploma de Excelenţă şi Medalia de bronz. Salonul Internaţional de Inventică 
PRO-INVENT, ediţia a VI-a, 2008, Cluj-Napoca; Diploma de Excelenţă şi Medalia de 
aur. Salonul Internaţional al Cercetării, Inovării şi Inventicii, ediţia a VII-a, 2009, Cluj-
Napoca; Diploma de excelenţă şi Medalia de argint. Salonul Internaţional de 
inventică PROINVENT, ediţia a VIII-a Cluj-Napoca, 2010. 
 
 
 
 
